













 47 组 
–每个组有常设委员会 















 “IFLA-CDNL Alliance for 
Bibliographic Standards” 
– 5 个国家图书馆参加:  澳大利亚, 英国, 德
国, 荷兰, 美国 
– 3 个参与者: 
国际图联 
国家图书馆馆长会议 
 UNIMARC (葡萄牙国家图书馆) 
– http://www.ifla.org/VI/7/icabs.htm  
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ICABS:  葡萄牙国家图书馆 
 负责1977年创建的UNIMARC (通用MARC 
格式) 
 









 UNIMARC 论坛:      
 http://www.unimarc.net/ 
 
 UNIMARC XML 概要: 
  http://www.bookmarc.pt/unimarc/ 
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ICABS:  英国国家图书馆 
 资助两个组的活动: 
 





ICABS:  德国国家图书馆 







 ICABS 咨询委员会主席 (Renate Gömpel) 任期
3年 
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ICABS:  荷兰皇家图书馆 
 探讨电子资源长期存档的要求和条件 
 
 近期项目:  数字归档标准使用的评估 
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 知识管理  (2004) 
 
 分类和标引  (1981) 
 
 书目  (1965) 
 
 编目  (1935) 
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书目控制部的有关通讯 
 《国际编目和书目控制》季刊 (International 
Cataloguing and Bibliographic Control) 
– 目次请见： 





















































































































(Guidelines for Minimal Requirements for 
Subject Access by National Bibliographic 
Agencies) 
 《主题规范记录的功能要求》(Functional 










 Répertoire de vedettes-matière 和 























































 #1:  理论 
 #2:  原则 
 #3:  标准 
 #4:  指南 
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#1:  编目理论 
 FRBR = “Functional Requirements for 



















































#2:  原则 
 编目组主办了一系列 “国际图联国际
编目规则专家大会” 
– 2003:  德国法兰克福 
– 2004:  阿根廷布宜诺斯艾利斯 
– 2005:  埃及开罗 
– 2006:  韩国首尔（汉城） 





   法兰克福 = http://www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm 
   布宜诺斯艾利斯 = http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/imeicc2 
   开罗 = http://www.loc.gov/imeicc3/ 



























– 名称的区分。如果不可能区分怎么办？   



















#3:  标准:  ISBDs 





















#4:  指南 
 关于数字资源元数据的工作组和报告 
 OPAC显示指南 
 规范记录和参照指南 (GARR) 
 《无名氏经典著作》(Anonymous 
Classics) 















易经 = Yi jing 
 The book of changes 
  < 周易 = Zhou yi [chi] 
   >> << I Ching 
   >> << Kniha proměn [cze] 
   >> << Forvandlingernes bog [dan] 
   >> << The classic of changes [eng] 
   >> << The book of changes [eng] 
   >> << Le livre des changements [fre] 
   >> << Le livre des transformations [fre] 
   >> << Das Buch der Wandlungen [ger] 
   >> << A változások könyve [hun] 
   >> << Księga przemian [pol] 
   >> << Libro de los cambios [spa] 
   >> << 易経 [jpn] 
   >> << И-Цзин [rus] 
   >> << Книга Перемен [rus] 
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奥斯陆会议的发言 












– Judith A. Kuhagen, chair of IFLA Cataloguing Section 
– Barbara Tillett, chair of Division IV 
 
– Fernanda Campos, UNIMARC director 
– Renate Gömpel, ICABS advisory board chair 
 
– Gunilla Jonsson, chair of Cataloguing Section 
– Bohdana Stoklasová, chair of Bibliography Section 
– Irene Wormell, chair of Knowledge Management Section 
– Marcia Zeng, chair of Classification and Indexing Section 
 
 
 
